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Micro-credit, which took place in the 1970s, is the effective measure to 
alleviate poverty and accelerate the development of the economy. Although 
Micro-credit has a short ten years’ history in the rural China, but it maintains good 
momentum of development. Especially after 2005, under the great support and 
unstinted assistance of Central government and People’s Bank, we have undertaken 
a comprehensive Micro-credit project by rural credit cooperatives, so that private 
capital enters into Micro-credit market. Added with more than 400 
non-governmental Micro-credit organizations currently, this innovative kind of 
finance product and service is contributed to help the rural poor to shake off poverty 
and develop the rural finance. However, we should recognize that the operation and 
development of our national Micro-credit still can not meet the demand of rural 
economic development. We are facing lots of major difficulties, such as sustainable 
cooperation of Micro-credit, the supply-demand imbalance in rural finance and how 
to evade the credit risk. 
First of all, the paper begins from the reality of rural Micro-credit in China, 
makes normative analysis and empirical analysis, uses game theory of financial 
resources, times series empirical tests and case study, inspects the development 
status and problems of rural Micro-credit. Then, the paper puts forward the 
corresponding policy and suggestion to facilitate the continued operation of the 
Micro-credit and development through interest market design, appropriate agency 
regulation and effective risk management. 
Below is the structure of this article: the first chapter describes the define and 
connotation of Micro-credit, introduces the successful operation mode of 
Micro-credit, and discusses the introduction of Micro-credit in China from the real 
aspect; the second chapter analysis the supply-demand situation of our rural 
Micro-credit, adds specific examples to represent the problem of the operation and 
development of our national Micro-credit; the third chapter arises some suggestions 
for the market-oriented interest rate, risk management, Micro-credit innovation, 
authority regulatory and etc; the fourth chapter sums up. 
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